













































































◯?????BLUE SERIES 85-A??1985? 6???14?????????????
◯?????MEDITATION????????????1985? 8???????????????
?????
















◯?????????????? 2??1988? 3??? 3?????????????????? 
◯???????????????1988? 4???????????????????????
????



















◯???????????2011? 8???48? JACOB?????????? 48?
◯?????????? 11?12????2012?8???49? JACOB?????????? 48?



















































































?????????????? VOL. 2??????????????pp. 16?17
◯???????????????????????????1994?11???????????
???????? VOL. 10??????????????pp. 30?32
◯??????????????????????????????????1995? 2????
??????????????? VOL. 13??????????????pp. 36?38
◯???????????????????????????2003?10????????Vol. 70?pp2
◯????????????2007? 1??????????????
◯???????????2013? 9????????Vol. 109?pp2
